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La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del sistema 
de costos ABC en la rentabilidad por producto de la empresa D’ Luanas E.I.R.L., en 
el distrito del Porvenir, Año 2016. Es de tipo descriptico y diseño No experimental 
de corte Trasversal y correlacional. Se utilizó como instrumentos de recolección de 
datos a los siguientes: Entrevista, observación de campo y análisis documentario. 
El procedimiento consistió principalmente en asignar los costos indirectos de 
fabricación (CIF) a las actividades, consiguiendo así el costo por actividad, para que 
posteriormente se distribuya a los productos utilizando inductores. Es así que se 
determinó que el sistema de costeo ABC incide positivamente en la empresa, ya 
que se precisó que la rentabilidad por producto varia de un del sistema ABC y 
tradicional en sus cuatro productos tomados como muestra, siendo la mayor 
variación en el producto denominado como “Romana” ya que la variación es de 
2.57% a favor de la empresa, sin embargo este diseño pudo fijarse en un precio 
menor y así obtener un mayor margen bruto. Además se tiene que tener en cuenta 
que los productos varían de un año a otro y estos se mueven de acuerdo a las 
nuevas tendencias de la moda, dicha metodología le permitirá además fijar su precio 











The present investigation takes as a target to determine the incidence of the system 
of costs ABC in the profitability for product of the company D’ Luanas AND I. R. L. , 
in the district of the Future, Year 2016. It is of type descriptico and not experimental 
design of court Trasversal and correlacional. The following ones were used like 
instruments of compilation of information: Interview, observation of field and analysis 
documentario. The procedure consisted of assigning principally the indirect costs of 
manufacture (CIF) to the activities, obtaining this way the cost for activity, so that 
later it is distributed to the products using instigators. It is so it decided that the 
system of cost calculation ABC affects positively in the company, since one added 
that the profitability for product several of one of the system ABC and traditional in 
its four products taken as sample, being the biggest change in the product named 
like “Roman“ since the change is 2. 57 % in favor of the company, nevertheless this 
design could be fixed in a less price and this way obtain a major gross margin. Also 
it is necessary to bear in mind that the products change from one year to other and 
these move in accordance with the new tendencies of the fashion, the above 
mentioned methodology will allow him to fix also its sale price for later designs. 
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